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“Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku 
hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.” 
ﹺﺱﺎﱠﻨﻠِﻟ ْﻢُﻬُﻌﹶﻔْﻧﹶﺍ ﹺﺱ ﺎﱠﻨﻟ ﺍُﺮْﻴَﺧ 
















Dengan menyebut nama Allah yang maha Pengasih lagi maha penyayang, 
penulis mempersembahkan skripsi ini teruntuk:  
? Allah Swt sang pemilik pembendaharaan apa-apa yang ada dilangit dan 
dibumi. 
? Agama tercinta, agama paling sempurna, agama pembawa rahmat bagi 
seluruh alam, agamaku agama Islam  
? Bapak Siswoyo dan Ibu Miskun ( Ma’e dan Pa’e)  yang telah banyak 
memberikan do’a dan dukunganya baik lahir dan batin kepada penulis 
sehingga penulis dapat sampai kepada titik ini  . Semoga Allah SWT 
senantiasa mebersamai dan meridhoi kalian berdua. 
? Saudara-saudariku tersayang, mas Nurul, mas Didik, mbak Dikkah, Dek 
Faisol, Dek Farah, Dek Dita, Dek Adi. Kalian penyemangat diri, 
terimakasih untuk do’a dan dukunganya saudaraku.  
? Segenap Sahabat –sahabatku FAI Tarbiyah 2008, Afifah, warni, Eni, 
Laily, Shofi, Rahayu, Istiqomah, Vulan, Ika dan lainya yang tak mungkin 
penulis sebutkan satu persatu. terimakasih atas semuanya, penulis tidak 
akan melupakan setiap apa yang kalian berikan. 
? Sahabat seperjuangan di Lembaga Dakwah Kampus  JMF (Jama’ah 
Masjid Fadhlurrahman) UMS, Sahabat seperjuangan di AIK Mentoring 





2010. terimakasih atas kebersamaan kalian selama ini yang telah banyak 
membantu penulis dalam memperbaiki diri. 
? Segenap Keluarga besar Darul Ilmi Center, terima kasih banyak mbak-
mbak (mbak anggi, mbak hety, mbak hanif, mbak asih) meski hanya 
sebentar kita bersama, namun banyak kenangan anis yang tak kan terlupa. 
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Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT yang maha 
berkehendak , sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Sholawat serta salam tercurah kepada junjungan Rasulullah Muhammad 
SAW yang kita nantikan syafaatnya diyaumil akhir nanti serta para sahabat, 
tabi’in dan tabi’ut tabi’in. 
Tauhid merupakan pondasi awal bagi seorang muslim dalam menapaki 
hidupnya didunia dan di akhirat. Sudah barang tentu hal ini harus ditanamkan 
pada diri setiap muslim sejak ia dilahirkan kedunia. Allah sudah memerintahkan 
hal ini secara jelas di dalam Al Qur’an melalui kisah Luqman dengan anaknya, 
Luqman memberikan nasehat kepada anaknya Sebelum Luqman menyampaikan  
nasehat yang lain yakni, “ janganlah menyekutukan Allah”  Ini menandakan 
bahwa ketauhidan adalah bekal awal dan merupakan dasar dalam agama.  
Pendidikan tauhid tidak dapat sepenuhnya ditanamkan oleh orang tua, 
salah satu yang dapat membantu adalah lembaga pendidikan baik formal maupun 
informal. Untuk itu keberadaan Taman Kana-kanak Islam Terpadu sangatlah 
membantu orang tua dalam menanamkan pendidikan tauhid kepada anak-anaknya 





penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap implementasi 
pendidikan tauhid usia dini.  
Dengan selesainya skripsi yang berjudul “Implementasi Pendidikan 
Tauhid Usia Dini di TKIT Al Mukmin Ngruki Sukoharjo Tahun Pelajaran 
2011/2012” penulis ingin mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada 
pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis 
dalam menyusun serta menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu atas peran sertanya 
penulis ucapkan terimakasih kepada:  
1. Dr. MA. Fattah Santoso, M.Ag , selaku Dekan FAI yang telah 
memberikan ijin untuk menyusun skripsi ini. 
2. Drs. Najmudin Zuhdi, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah banyak 
membantu dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. 
3. Dra. Chusniatun, M.Ag, selaku Pembimbing II yang telah memberikan 
masukkan dan saran  hingga skripsi ini selesai. 
4. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag , selaku Biro Skripsi yang telah 
memberikan pengarahan judul dan mambantu dalam penyusunan 
proposal skripsi. 
5. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam (FAI) yang selama ini telah 
memberikan ilmu yang luar biasa kepada penulis. Serta seluruh 
karyawan bagian TU FAI terimakasih atas pelayanan terbaiknya dalam 
hal administrasi.  
6. Segenap staff perpustakaan UMS yang telah menyediakan referensi-
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Pendidikan tauhid adalah pondasi awal bagi kaum muslimin dalam 
menjalani hidupnya didunia secara baik dan benar agar mengatarkan kepada 
kehidupan akhirat  yang baik pula. Untuk itu Pendidikan tauhid haruslah 
ditanamkan kepada kaum muslimin sejak awal/ sejak dini. Meski seringkali hal ini 
terlalaikan oleh orang tua sebagai madrasah pertama bagi anak dalam 
menanamkan pendidikan keagamaan anak. Hal ini terjadi salah satunya karena 
kesibukan orang tua, ketidak siapan orang tua dalam mendidik maupun 
ketidakpahaman orang tua akan pentingnya pendidikan tauhid bagi anak. 
Sehingga banyaknya TKIT- TKIT yang ada sedikit banyak telah membantu para 
orang tua dalam mendidik anaknya, salah satunya TKIT Al mukmin Ngruki 
Sukoharjo.  
Berangkat dari latar belakang tersebut , kita dihadapkan beberapa 
permasalahan antara lain: bagaimana implementasi pendidikan tauhid usia dini di 
TKIT Al Mukmin Ngruki Sukoharjo serta adakah faktor penghambat dan faktor 
pendukungnya. Untuk itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di 
Lembaga ini dengan tujuan untuk mengetahui bentuk implementasi pendidikan 
tauhidnya sudahkah sesuai dengan standar yang ditetapkan serta mengetahui apa 
saja faktor penghambat serta faktor pendukung yang mempengaruhi proses 
implementasi pendidikan tauhid di TKIT tersebut. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian lapangan, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara serta dokumentasi. Adapun metode analisis datanya penulis 
menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni menggambarkan realitas 
dilapangan dalam bentuk data-data deskriptif untuk digeneralisasikan dengan 
konsep ilmiah yang ada sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan. 
Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya pendidikan tauhid usia dini 
di TKIT Al Mukmin Ngruki Sukoharjo sudah cukup baik, meski masih ada 
beberapa hal yang menjadi penghambat dalam proses penerapan pendidikan 
tauhid di TKIT tersebut. Keberhasilan ini dapat dirasakan pihak sekolah maupun 
wali murid . Hal ini dapat dilihat dari, materi ketauhidan yang disampaikan, 
metode pengajaran yang digunakan, adanya evalusi pembelajaran, lingkungan 
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